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Проведено исследование формы сегнетоэлектрических доменов в приповерхностном 
объеме монокристаллов S N и PLZT-керамики методами силовой микроскопии 
пьезоотклика и сканирующей электронной микроскопии.  
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We have studied initial nanodomain structures in the bulk of relaxor SBN single crystals 
and PLZT ceramics by domain visualization using piezoresponse force microscopy (PFM) and 
scanning electron microscopy (SEM). 
В настоящее время релаксорные сегнетоэлектрики широко используются для 
создания элементов оптических устройств, актюаторов, сенсорных датчиков и 
модуляторов благодаря своим выдающимся электромеханическим, пьезоэлектрическим и 
электрооптическим свойствам [1]. При охлаждении ниже температуры замерзания без 
приложения внешнего поля в релаксорных сегнетоэлектриках формируются 
нанодоменные структуры «лабиринтового» типа [2-4]. 
Исследованы образцы монокристаллов SrxBa1-xNb2O6 (SBNx) и керамики состава 
Pb1-xLax(Zn0,65Ti0,35)1-x/4O3 (PLZT x/65/35, где x = 6, 8 и 9%). При помощи силовой 
микроскопии пьезоэлектрического отклика и сканирующей электронной микроскопии 
была визуализирована исходная доменная структура изменения формы и размеров в 
зависимости от глубины расположения относительно поверхности кристалла. 
Исследование доменных структур в объеме стало возможным благодаря созданию 
механо-химической полировкой «наклонного среза» и использованию ионного травления. 
Нанодоменные структуры характеризовались фрактальной размерностью, средним 
периодом и длиной корреляции. Зависимости основных параметров от глубины и 
скорости охлаждения были получены для различных составов в PLZT и степени 
легирования Ni в S N. В PLZT-керамике выявлена зависимость корреляционной длины 
структуры от размера и ориентации зерна. Было также показано, что усредненное 
значение пьезоэлектрического отклика уменьшается при приближении к границе зерен. 
Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нано-
технологии» УрФУ при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-02-00821 - а). 
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